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Геохимическими методами описан, классифици-
рован и зарегистрирован новый метеорит NWA 12370. 
Метеорит определен как обыкновенный хондрит 
типа H5 S2 W1.
По результатам рамановской спектроскопии 
обнаружены четыре основные породообразующие 
фазы: форстерит, энстатит, троилит и Fe-Ni сплав. 
КР спектр зерен оливина из фрагментов метеорита 





 в полученном спектре варьируется 
в узком интервале возле величин 853 и 820 см-1, со-
ответственно. Согласно калибровочным кривым для 






КР спектр пироксенов был исследован как для от-
дельных зерен, так и для матрицы между включениями 
оливина метеорита NWA 12370. Зерна пироксена имеют 
область, характерную для Mg-Fe серии энстатит-
ферросилит (ортопироксен). Наиболее интенсивные 
линии соответствуют частотам 1007 см-1, 660/681 см-1 







Анализ NWA 12370 показал, что количество 
Ni и Co находятся в интервале их концентраций в 
обыкновенных хондритах. Co и Ni – сидерофильные 
элементы и проявляют одинаковые свойства как на 
Земле, так и в условиях космического пространства. 
Согласно термодинамическим расчетам, 50 % конден-
сация основных элементов Si, Fe, Mg из газа состава 
солнечной атмосферы достигается при температурах 
1183-1203 K, соответственно, при давлении pH
2
 по-
рядка 0.1 Pa [Wasson, 1988]. Хром, кобальт и никель 
конденсируются при схожих условиях, и группа из 
этих шести элементов служит граничной меткой на 
шкале летучести.
Метеорит NWA 12370 имеет хондритовую струк-
туру и содержит хондры и их фрагменты, погружен-
ные в тонкозернистую перекристализованную матри-
цу. Средний диаметр хондр 464 ±239 мкм (N=100).
Хондры хорошо выражены, но контакты хондр с 
матрицей не вполне четкие. Хондры представлены 
следующими типами: балочный (колосниковый), 
радиально лучистый пироксеновый, гранулярный 
оливиновый, микропорфиритовый оливиновый, крип-
токристаллический. В основном хондры изоморфные, 
округлые, единичные хондры имеют эллиптическую 
морфологию; также присутствуют агрегаты слип-
шихся хондр (т.н. компаунды). Обломки хондр имеют 
максимальные размеры до 1200 мкм.
Матрица состоит из мелких (<50 мкм) зерен оли-
вина, второстепенных пироксена, стекла и полевого 
шпата. Акцессорными минералами являются хромит 
и фосфат кальция (мерриллит). Хромит присутствует 
в виде зерен в матрице, а также образует агрегаты 
с силикатными минералами. Средний размер зерен 
хромита 20 мкм. Изредка относительно-крупные 
(60-100 мкм) зерна хромита находятся в срастании 
с никелистым железом. 
Модальное содержание никелистого железа 7.5 
об %, троилита - 5.4 об %. Никелистое железо (металл) 
образует зерна неправильной и ксеноморфной формы, 
которые имеют изрезанные границы с вмещающим 
силикатным веществом. Размер выделений металла 
от 40 до 600 мкм.
Зерна металла имеют неоднородное строение, 
часть зерен состоит из камасита, другая часть пред-
ставлена агрегатами камасита и тэнита с переменным 
соотношением фаз, иногда образующих плессито-по-
добную микроструктуру. Некоторые металлические 
зерна содержат включения силикатных минералов.
Выделения троилита имеют размер <300 мкм, 
неправильную форму и изрезанные контакты с вме-
щающим веществом хондрита. В основном троилит 
представлен изолированными выделениями, часто 
содержащими включения металла и силикатов.
Aгрегаты троилита и никелистого железа так-
же распространены. Некоторые из них состоят из 
микрозернистой смеси троилита и металла с более 
крупными включениями троилита. Вероятно, та-
кие агрегаты – результат кристаллизации ударных 
металл-сульфидных расплавов. Изредка троилит 
образует тонкие линейные прожилки в крупных зер-
нах силикатов и хондрах. Отмечается равновесность 
состава основных минералов, содержание элементов 
в них колеблется в пределах 1-2 %.
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На основании размера и морфологии хондр и 
кристаллического строения матрицы метеорит от-
несен к петрологическому Типу 5 [Hutchison, 2004]. 
Составы оливина (Fa19.3) и пироксена (En16.1Wo1.5) 
находятся в интервалах составов этих минералов в 
обыкновенных хондритах химической группы H. 
Оливин в хондрах и в матрице демонстрирует прямое 
и иногда волнистое погасание в поляризованном про-
ходящем свете и обладает незначительно развитой 
трещиноватостью, что соответствует стадии ударного 
метаморфизма S2 [Stoeffl  er, 1991].
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